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第 1 表 術 後 気 管 切 開 術 を 行 っ た 症 例
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日量 8.9g/dl,唱疾量 1日 15-20cc,%肺活量 34,
MBC190















われわれは術直後の急性呼吸不全 に 対 して










ーレの代 りに麻酔用の気管 カテーテルを短か く
切ったものを挿入 していたが, このような例の
中に高度の気管狭窄を招来 した 1例 を 経 験 し
た｡
この例は気管支鏡検査によって,気管切開部





















ような方法で気管造窓術を行うこと に して い
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